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ABSTRAK 
SENDRATARI RAMAYANA: EFEK ANTESEDEN KEPUASAN PADA NIAT 
BERKUNJUNG ULANG 
 
Oleh: 
Tri Nugroho Yunanto 
F0210129 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengunjung sendratari 
Ramayana berniat melakukan kunjungan ulang apabila merasa puas dengan pertunjukan 
sendratari ramayana. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah niat berkunjung ulang 
dan kepuasan sebagai mediasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah stage, 
performance, venue environment, dan perceived value. 
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Surakarta yang pernah 
menyaksikan Sendratari Ramayana. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 100. Penelitian ini menggunakan alat uji SPSS for windows 16 untuk uji validitas 
dan realibilitas dan SmartPLS 2 untuk uji model. Jumlah responden dalam penelitian ini 
sejumlah 100 responden. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
statistik deskriptif. 
Hasil dari penelitian adalah stage tidak berpengaruh signifikan pada kepuasan. 
Performance, venue environment, dan perceived value berpengaruh signifikan pada 
kepuasan, dan kepuasan berpengaruh signifikan terhadap niat berkunjung ulang. 
Keterbatasan penelitian ini  adalah pengunjung VIP yang sulit untuk ditemui 
dikarenakan ada jadwal tersendiri yang telah dipersiapkan. Keterbatasan lain adalah model 
yang spesifik sehingga perlu penyesuaian apabila digunakan untuk konteks lain. 
 
Kata kunci: Kepuasan Pengunjung, Niat Berkunjung Ulang, Sendratari Ramayana, 
Hospitality and Tourism  
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ABSTRACT 
RAMAYANA BALLET: SATISFACTION’S ANTESCENDENT EFFECT TO REVISIT 
INTENTION 
 
By: 
Tri Nugroho Yunanto 
F0210129 
 
The purpose of this study is to determine Ramayana ballet’s visitors intend to revisit 
if satisfied with theatrical performance. The dependent variable revisit intention and 
satisfaction as mediation, while the independent variable is stage, performance, venue 
environment, and percieved value.  
The sample used in this study is the people of Surakarta which had spectate 
Ramayana ballet. There is 100 samples used in this research This research use SPSS for 
Windows 16 and SmartPLS 2 as analytical tool. The analysis used in this research is 
descriptive statistical analysis  
The analysis shows that stage didn’t have significant effect on satisfaction. 
Performance, venue environment, and percieved value has significant effect on satisfaction. 
Then, satisfaction had significant effect on revisit intention. 
The study’s limitation is the difficulty to made VIP spectator as a samples because 
they had another schedule. Another limitation is the models which very spesific so it’s need 
some adjustment if want to be uses in different context research. 
 
Keywords: Satisfaction, Revisit Intention, Ramayana Ballet, Hospitality and Tourism 
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MOTTO 
“Where there is a will, there is a way” 
(Pauline Kael) 
“Success isn’t about how much money you can make. But it’s about the difference you 
make in people’s live” 
(Michelle Obama) 
”Do the best, God will do the rest” 
(anonymus) 
“The difference between the novice and the master is that the master has failed more time 
than the novice tried” 
(Korosensei) 
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